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MOTTO 
 
KITA BELUM HIDUP DALAM SINAR BULAN PURNAMA, KITA MASIH 
HIDUP DI MASA PANCAROBA, TETAPLAH BERSEMANGAT ELANG 
RAJAWALI 
 (Ir. Soekarno) 
 
KEINDAHAN MENJADI MILIK USIA MUDA, TAPI KEREMAJAAN YANG 
UNTUKNYA DUNIA INI DICIPTAKAN TIDAK LEBIH DARI SEKEDAR 
MIMPI YANG MANISNYA DIPERHAMBA OLEH KEBUTAAN YANG 
MENGHILANGKAN KESADARAN 
 (Khalil Gibran) 
 
BE STRONG NOW, BECAUSE THINGS WILL GET BETTER. IT MIGHT BE 
 
(Penulis) 
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PERSEMBAHAN 
 
Puji syukur ku panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
begitu banyak nikmat dan rahmatNya kepadaku. Kesehatan, kekuatan, 
kesabaran, dan nikmat untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini hingga selesai 
tepat pada waktu dan sesuai dengan harapanku. 
 
I devote to : 
 
Ayahku Sunarjo S.Pd, peluh yang kau keluarkan demi anak-anakmu 
akan selalu kujadikan semangat untuk berusaha sekuat tenaga agar 
selalu menjadi kebanggaanmu. 
 
Ibuku Suji Rahayu, tak dapat ku balas semua kasih sayang yang kau 
berikan padaku. Aku merasakan besarnya perhatianmu dan betapa 
berpengaruhnya nasihat yang kau berikan serta doa-doa yang selalu 
engkau panjatkan untuk anak-anakmu. 
Terima Kasih Ibu. 
 
Kakakku Nara Siamsari, terima kasih banyak atas kesabaran 
menghadapiku. Terimakasih atas semua bantuan yang kau berikan, aku 
selalu menjadikanmu sebagai tembok yang harus aku lampaui. Tetaplah 
menjadi wanita tangguh yang peka terhadap semua hal disekitarmu. 
 
Untuk mata, hati, dan pikiranku yang tak lelah untuk selalu menatap 
masa depan. 
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To someone.... 
Which has given me spirit, 
For who decide to stay in the moment that i had fallen.... 
s for all your love.... 
Forever will we realize all our ambition.... 
H.A.P 
DECIDO TODA ESTA ESPERANZA PARA TI 
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KATA PENGANTAR 
Syukur alhamdulullah penulis telah menyelesaikan Kuliah Kerja Media 
(KKM) di MNC Channels Jakarta. Setelah melaksanakan Kuliah kerja Media, 
penulis menyelesaikan Tugas Akhir dengan penuh perjuangan. Semua tidak lepas 
dari bantuan berbagai pihak mulai dari tempat pelaksanaan magang, bimbingan, 
dan arahan untuk terlaksananya KKM ini. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sebelas Maret 
Surakarta karena telah memberikan pendidikan selama 3 tahun ini. Alasan penulis 
mengambil jurusan penyiaran ini adalah karena penulis sangat menyukai dunia 
broadcasting. Televisi menjadi media penulis untuk mengeluarkan segala 
imajinasi disaat kecil. Bagi penulis, inilah jalan hidupnya untuk kemajuan dirinya 
dan agar penulis bisa sedikit memberikan kejayaan bagi nusa dan bangsa. 
Alasan lain penulis mengambil jurusan di universitas tercinta ini adalah 
karena jurusan ini telah mendapatkan peringkat terbaik dengan akreditasi A 
karena sistem pengajarannya yang lebih efektif, fasilitas yang dimiliki lumayan 
lengkap, dan prodi ini adalah salah satu prodi dengan peringkat tertinggi di 
Indonesia. Berbagai media komunikasi, baik televisi atau radio dan media cetak 
sudah banyak mengetahui keberadaan universitas ini. 
Kehidupan ini tak ada yang abadi, semuanya mengalami perubahan. Baik 
manusia yang tadinya bersahabat mendadak menjadi musuh, itu semua bisa 
disebabkan karena perkembangan peradaban, pola hidup, pola pikir dan pola 
kerja. Semua aspek itu menjadikan manusia memiliki asumsi-asumsi liar yang 
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membuat mereka terkadang egois tanpa melihat alasan yang sebenarnya. 
Mengikuti aliran air dan ada kalanya menentang arus menjadikan kehidupan 
semakin berwarna. 
Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih 
kepada : 
1. Prof. Drs. Pawito, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Drs. Aryanto Budhy S. , M.Si, selaku Ketua Jurusan Diploma III 
Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, dan selaku sebagai Dosen 
Pembimbing Akademik penulis. 
3. Drs. Nuryanto, M.Si. , selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir 
yang telah meluangkan waktu dan telah memberikan pengarahan 
kepada penulis dalam penyusunan Laporan KKM ini sebagai 
penulisan Tugas Akhir. 
4. Segenap dosen dan pengajar Program Diploma III Komunikasi 
Terapan FISIP UNS Surakarta yang telah memberikan ilmu 
kepada penulis. 
5. Mas Dirgha, Manajer Promotion Department MNC Channels yang 
membuat suasana magang semakin hangat dan nyaman. 
6. Mas Rizal, selaku Section Head Promotion Department MNC 
Channels yang memberikan banyak bimbingan dan kesempatan 
mengikuti segala macam produksi selama pelaksanaan KKM. 
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7. Keluarga besar Sari dan keluarga besar Donomihardjo. 
Sebelum, selama, dan sesudah Kuliah Kerja Media banyak konflik yang 
terjadi. Mulai dari keterlambatan pelaksanaan Kuliah Kerja Media yang molor 
satu bulan karena berat untuk meninggalkan adik-adik Gamaresa, deg-degan 
menunggu panggilan magang, dan akhirnya karena bantuan Om Pras serta arahan 
dari Om Muli maka penulis mendapat panggilan magang. Terima kasih Om Muli, 
walaupun sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan magang belum sempat 
ketemu dan cuma berkomunikasi melalui Short Massage Servis (SMS) tapi segala 
hal yang anda berikan sangat membantu. Terima kasih juga untuk Om Pras sudah 
dikenalkan dengan orang-orang yang membantu saya selama magang. Terima 
kasih juga untuk Pakde Sumari dan Bude Prapti telah memberikan suasana dan 
kehangatan rumah selama aku magang di Jakarta, jadi kangennya dengan Bapak 
dan Ibu yang di Ponorogo bisa terobati untuk sementara. Tak lupa pula keluarga 
Mbah Muryadi dan Mbah Tuti yang telah memberi sedikit ruang dirumahnya 
untuk aku berteduh selama 2 bulan, terima kasih banyak. 
Yang special, terima kasih untuk seluruh tim Promo MNC Channels. Bang 
Dito, tha
semua makanan darimu ENAAAK dan juga semua celotehmu, ternyata di Solo itu 
juga lucu (Hahaha... LOL). Bang Klaus, makasih banyak sudah sabar selama 
diketawain anak magang seperti saya. Buat Mba Dika, Mba Oscar makasih atas 
saran yang cukup menginspirasi selama magang dan untuk pengerjaan tugas akhir 
ini, jadi kangen ke rooftop lagi (heheh..). Buat Mba Putri, makasih udah ngasih 
beberapa kali tebengan pas sama-sama pulang larut malem, sorry kalo ngerepotin. 
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Mba Nia terimakasih udah banyak ngasih kerjaan Media Plan (Mba Putri juga) 
yang seabrek, tapi aku jadi ngerti dan tau betapa pusingnya bikin Media Plan. 
Buat Bono, Alfen, Bas, Devan thanks udah hadir dalam magangku yang singkat. 
 
Untuk teman-teman BROADCASTING 2010, segala macam yang terjadi 
selama 3 tahun kita bersama adalah sebuah luapan dari segala pikiran, ide, 
kreatifitas, yang mengundang banyak konflik, pertengkaran, perselisihan, dan 
kesalahpahaman. Semua hal ini semata-mata untuk mendapat hasil yang terbaik. 
Jangan pernah berhenti untuk menghasilkan karya-karya yang lebih hebat lagi. 
Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu disini, terima kasih 
banyak atas segala bantuan tenaga, pikiran dan yang tak terlihat. Mungkin dalam 
penulisan ini masih banyak kekurangan. Penulis menerima kritik dan saran baik 
berupa surat, email, sms, telefon, untuk lebih membangun penulis sebagai 
penyempurnaan ilmunya. 
  Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi semua pihak. 
 
Surakarta,     2013 
 
 
Penulis 
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ABSTRAK 
 
Yudhi Suntoro, Fungsi Production Assistant Bagi Produser Promo Di 
MNC Channels Jakarta. 
Tugas Akhir Penyiaran Diploma 3 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
 Tujuan Kuliah Kerja Media (KKM) ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana peran divisi Promo serta tugas seorang production assistant di MNC 
Channels. Peran seorang production assistant meliputi persiapan administrasi, 
hunting lokasi, pengkoordinir crew, pemasok script dan audisi talent. Dalam 
sebuah produksi promo, banyak hal yang harus dilalui sampai promo tersebut siap 
ditayangkan. 
 
 Produksi sebuah promo meliputi tahapan pra produksi sampai produksi 
yang membutuhkan ketelitian dan detail dalam pengerjaannya. Setiap crew yang 
terlibat harus mampu bekerja sama sesuai job desk masing-masing. Dalam tahap 
produksi ini, titik sentral production assistant sangat jelas seperti dalam 
pengkondisian situasi saat shooting dilakukan dengan tujuan kelancaran produksi. 
 
 Jadi peran production assistant dalam divisi penggarapan sebuah promo 
sangat menarik diikuti dan membuat penasaran untuk mengulas lebih dalam job 
desk ini. Proses pembuatan promo juga menarik untuk ditelisik lebih dalam karena 
promo ini merupakan ujung tombak sebuah stasiun televisi dalam menyebar 
luaskan identitas dan pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak. 
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ABSTRACT 
 
Yudhi Suntoro, Function Production Assistant Promo Producer For 
MNC Channels in Jakarta. 
Thesis Broadcasting Diploma 3 
University of Sebelas Maret Surakarta 
 
Work Lecture destination Media (KKM) is to find out how the role of 
promotion division and a production assistant job in MNC Channels. The role of a 
production assistant include administrative preparation, hunting locations, 
pengkoordinir crew, suppliers script and audition talent. In a promo production, a 
lot of things that have to be passed until it is ready for airing promos. 
   
Production of a promo covers pre-production stage to the production that 
requires precision and detail in the process. Each crew involved should be able to 
work together in accordance desk jobs respectively. In the production phase, 
production assistant central point very clear as in the conditioning situation when 
shooting is done with the purpose smooth production.  
 
So the role of production assistant in the division of cultivating a very 
interesting promo followed and intriguing to review more in this job description. 
Promo-making process is also attractive for further investigation because this 
division is spearheading a television station in spreading the identity and message 
to be conveyed to the audience. 
 
 
 
 
 
 
